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RELAÇÃO DAS OBRAS ENTRADAS NA BIBLIO-
TECA DA FACULDADE DURANTE O PERÍODO 
COMPREENDIDO ENTRE 15 DE MAIO E 15 
DE AGOSTO DE 1934 
OBRAS G E R A E S — (0) 
Anais da Assembléa Legislativa Pro-
vincial de São Paulo—1837—São Pau-
lo, 1926—1 vol.—Doação. 
Anais da Câmara dos Deputados do 
Estado de São Paulo—1912, 1922 e 
1924—3 vols.—Doação. 
Anais da IIIa Conferência Nacional de 
Educação—São Paulo, 1930—1 vol.—* 
Permuta. 
Anais do Estado de Mato Grosso— 
Cuiabá, 1921-1931—11 vols.—Per-
muta. 
Anais do Estado de Mato Grosso— 
Cuiabá, 1931—1 vol.—JPermuta. 
Anales de La Universidad Central— 
Tomo II—Quito, 1933—1 vol.—Per-
muta. 
Anales de La Universidad de Chile— 
Cuarto trimestre de 1933—1 vol.— 
Permuta. 
Anales de La Universidad de Chile— 
1933, 1934—2 vols.—Permuta. 
Annals Of The American Academy Of 
Political And Social Science. (The—) 
—Philadelphia, 1934—1 vol.—Com-
pra. 
Annaes (The—)—Philadelphia—July, 
1934—1 vol.—Compra. 
Annuaire de Législation Étrangère— 
Paris, 1921, 1926—6 vols.—Doação. 
Anuario Forense—Belo Horizonte, 1932 
— 1 vol.—Permuta. 
Arquivos de Assistência a Psicopatas 
de Pernambuco—.Recife, 1933—1 vol. 
—Permuta. 
Arquivo Espirita—<N.° 1—Rublicaçãio (pe-
riódica do Centro Espirita Cristão— 
São Paulo, 1930—1 vol.—Doação. 
Arquivo Judiciário—Publicação do Jor-
nal do Comercio—Rio de Janeiro, 
1932—3 vols.—Doação. 
Arquivo da Sociedade de Medicina Le-
gal e Criminologia de São Paulo— 
Vol. IV—1933—S. Paulo, 1934—1 vol. 
—Permuta. 
Archivos de Ia Universidad de Buenos 
Aires—Tomo VIII—1933—1 vol.— 
Permuta. 
Bibliografia sobre a organisação in-
ternaional do Trabalho—São Paulo, 
1933—1 vol.—Doação. 
Biblioteca Nacional (La—)—em 1933— 
Buenos Aires, 193-1—1 vol.—Permuta. 
Boletim da Faculdade Paulista de Le-
tras e filosofia — São Paulo, 1934—1 
folh.—Doação. 
Boletim do Museu Nacional—Vol. VIII 
—Rio de Janeiro, 1932—1 vol.—Per-
muta. 
Coletânea- de Acórdãos—iBelo Horizon-
te, 1932-1933—4 vols.—Permuta. 
Conde Matarazzo aos oitenta anos— 
Março, 1934—1 vol.—Doação. 
Cencêlho de Contribuintes—2.° v o L — 
Rio de Janeiro, 1934—1 vol.—Com-
pra. 
Diário da Assembléa Nacional—Rio de 
Janeiro, 1934. Encad. 2 vols. Compra. 
Diário da Justiça—Rio de Janeiro, 1934 
— 3 vols.—Compra. 
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Duisberg, Carl—Goldenes Berufsjubi-
laum der Geheimen Regierungsrats— 
Leverkusen, 1933—1 vol.—Doação. 
E. Wandenkolk,—Relatório da viagem 
da Corveta Baiana ao Mar das ín-
dias—Rio de Janeiro, 1879—1 vol.— 
Permuta. 
Enclyclopaedia of the Social Sciences. 
— N e w York, 1934—Vol. XIII—1 vol. 
—'Compra. 
"Estado de São Paulo" (O—)—.São 
Paulo, 1934—2 vols.—Doação. 
Estatuto de Ia Universidad Nacional 
de México—México, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Europe—Revue Mensuelle—Paris, 1934 
— 1 vol.—Compra. 
Feira Literária—íPublicação mensal— 
São Paulo, 1927—11 vols.—Doação. 
Filosofia—Órgão do Centro " D o m 
Miguel Kruze"—São Paulo, 1931— 
1 vol.—Doação. 
Finzi (Giuseppe—)—Dizionario di ci-
tazioni Latine ed Italiane—Milano— 
1 vol.—'Compra. 
Grandin, A.—íBibliographie générale des 
Sciences Juridiques Politiques, Êco-
nomiques et Sociales—Paris, 1934— 
1 vol.—Compra. 
Idort—Órgão do Instituto de Organi-
sação Racional do Trabalho—S. Pau-
lo, 1932-1933—2 vols.—Doação. 
João Eremita da Silva Ramos—índice 
alfabético das leis e decretos do Es-
;tado de São IPaulo—1889-1926—São 
Paulo, 1927—1 vol.—Doação. 
Jornal do Comercio—Rio de Janeiro, 
1934—2 vols.—'Compra. 
Jurisprudência Argentina—Buenos Ai-
res, 1918-1933—43 vols. Doação. 
Justiça—Porto Alegre, 1934—1 vol.— 
IPermuta. 
Larouse Mensuel Illustré—'Revue ency-
clopédique—Paris, 1929-1931—3 vols. 
—Doação. 
Meei, J. Van—(Bibliotèques Publiques 
—Traité théorique et pratique—Bel-
gique, 1924—1 vol.—Compra. 
Memória—'Balance general y estadis-
tico. Ferrocarriles e Tranvias de Es-
tado.—Ejercicio 1932-33—Montevideo, 
1933—1 vol.—Permuta. 
Mensaje dei Presidente de Ia Republi-
ca Oriental dei Uruguay a Ia Assem-
bléa General—Primer e segundo 
período de Legislatura—Montevideo, 
1933-<34—2 vols.—Permuta. 
Móis (Le—)—Synthèse de 1'activité 
mondiale—Paris, Abril-Maio, Maio-
Junho e Junho-Julho, 1934—3 vols. 
—Compra. 
Paraná Judiciário—Vol. XIX—Curitiba, 
1934—1 vol.—/Permuta. 
Opinion Nacional—N." especial—Ho-
menage a Ia Rep. dei Paraguay—B. 
Aires, Outubro e Novembro de 1933 
— 1 vol.—Permuta. 
Primer Congreso Sanitário Nacional 
celebrado em Chitre—Panamá, 1934 
— 1 vol.—Permuta. 
Quinzena Judiciaria ( A — ) — A n o I—n.a 
1—Rio de Janeiro, 1927—1 vol.—Doa-
ção. 
Recueil des Cours—Tables quinquenna-
les—Paris, 192&-1932—1 vol.—Per-
muta. 
Relatório do ano escolar de 1933—Fa-
culdade de Medicina de Porto Ale-
gre—1 vol.—Permuta. 
Relatório apresentado pela diretoria 
da Cooperativa dos Empregados da 
Viação Férrea do Rio Grande do 
Sul—Exercicio de 1933—Porto Ale-
gre, 1934—1 vol.—'Doação. 
Relatório da Irmandade da Santa Ca-
sa de Misericórdia de São IPaulo. 
1933—São Paulo, 1934—1 vol.—Doa-
ção. 
Relatório preliminar apresentado á 
Comissão de Ensino Superior e Uni-
versitário de Educação'—São Paulo, 
Janeiro de 1931—1 vol.—Doação. 
Rentrée solennelle des Facultes—Uni-
versité de Montpellier—Année sco-
laire 1933-34—1 vol.—iPermuta. 
Résumé mensual des travaux de Ia So-
ciété des Nations—Généve, 1929-1930 
— 2 vols.—Doação. 
Revista Argentina de Derecho Inter-
nacional—'Buenos Aires, 1930-1931— 
2 vols.—Doação. 
Revista do Arquivo Municipal de São 
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Paulo—I e II—São Paulo, 1933/34 
2 volsi.—Doação. 
Revista de Derecho y Ciências Sociales 
—Asunción, 1932-33—2 vols.—Per-
muta. 
Revista de Derecho y Legislación— 
Caracas—Venezuela, 1933—1 vol.— 
Permuta. 
Revista da Faculdade de Direito de 
São Paulo—Vol. X—São Paulo, 1902 
— 2 exemplares—Anos de 1893 a 1900 
— 6 vols.—Compra. 
Revista da Faculdade de Filosofia e 
Letras—São Paulo, 1926-1931—4 vols. 
—Doação. 
Revista do Foro—Vol. XXVIII-^João 
Pessoa, 1933—1 vol.—Permuta. 
Revista dos Funcionários—São Paulo, 
1934—1 vol.—Doação. 
Revista do Ginásio Pernambucano— 
Recife, 1932—1 vol.—'Doação. 
Revista do Instituto de Alagoas—Vol. 
XVIlI—1933-^Iaraguá, 1934—1 vol.— 
Permuta. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico da Baía—Ns. 56 e 59—Baía, 
1933—1 vol.—IPermuta. 
Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Pará—Belém, 1922, 1931, 
1932, 1933—Vols. 4, 5, 6, 7 e 8—1 vols. 
—Permuta. 
Revista do Instituto da Ordem dos Ad-
vogados da Baía-^Baía, 1927-1928— 
4 vols.—(Doação. 
Revista de Jurisprudência Brasileira— 
Vol. XXII—Rio de Janeiro, 1934— 
1 vol.—Permuta. 
Revista Numismatica—Órgão da So-
ciedade Numismatica Brasileira— 
São Paulo, 1933—1 vol.'—Doação. 
Revista dos Tribunais—Vol. LXXXVIII 
—São Paulo, 1933—1 vol.—Permuta. 
Revue des Deux Mondes—(Paris, 1850-
1890—36 vols.—Compra. 
Revue de Droit International Prive— 
Paris, 1930-1931—2 vols.—Doação. 
Revue Universelle (La—)—Paris, 1920-
1926—17 vols.—Compra. 
Vie IntellectueUe (La—)—Tomo 
XXVIII-^Juvisy, 1934—1 vol.—Tomo 
XXIX—Juvisy, 1934—1 vol.—Permuta. 
FILOSOFIA—(1) 
Filosofia, Psicologia, Espiritismo, 
Moral, etc 
Souza Carneiro, A. J. de—Sciencia Eso-
térica—São Paulo, 1926—1 vol.—Doa-
ção. 
Abhedananda, Swani—Filosofia do Tra-
balho—S. Paulo, 1928—1 vol.— Doa-
ção. 
Abhedananda, Swani—Como fazer-se 
Yogi—São Paulo, 1927—1 vol.—Doa-
ção. 
Alberto Seabra—Versos áureos de Py-
thagoras—São Paulo, 1928—1 vol.— 
Doação 
Alberto Seabra—A alma e o subcons-
ciente—São Paulo, 1927—1 vol.—Doa-
ção 
Alberto Seabra—O problema do além 
e do destino—iSão Paulo, 1927—1 vol. 
Doação. 
Alberto Seabra—Phenomenos Psychi-
cos—S. Paulo, 1927—1 vol.—Doação. 
Aliem, James—A vida triunfante—São 
Paulo, 1928—1 voL—Doação. 
Allen, James—Da pobreza ao poder— 
São IPaulo, 1933—1 vol.—Doação. 
Altavilla, Eurico—II Suicídio nella psi-
cologia, nella indagine giudiziaria e 
nel diritto—Napoli, 1932—1 vol.— 
Compra. 
Álvaro Guimarães Filho—Da higiene 
mental e sua importância em nosso 
meio—São Paulo, 1926—1 vol.—Doa-
ção. 
Antônio Cunha—Da correlação entre 
testes de desenvolvimento mental e 
testes psico-motores—São Paulo, 1933 
— 1 vol.—Doação. 
Atkinson, William Walker—O segredo 
do sucesso—São Paulo, 1931—1 vol. 
— Doação. 
Atkinson, William Walker—A consciên-
cia interna—São Paulo, 1927'—1 vol. 
—Doação. 
Atkinson, William Walker—A lei do 
novo pensamento—São Paulo, 1928— 
1 vol.—Doação. 
Atkinson, William Walker—A psicolo-
gia do comerciante—São Paulo—1 
vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—O Poder creador— 
São Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
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Atkinson e Beals—O poder ou vosso 
eu superior—São Paulo, 1931—1 vol. 
—Doação. 
Atkinson e Beals—O poder sub-cons-
ciente ou vossas forças secretas.—São 
Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—O poder do desejo 
—São Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—0 poder dâ fé—São 
Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—O poder da vontade 
—São Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson, William Walker—A mente e 
o corpo ou os estados mentaes e as 
condições físicas—'São Paulo, 192S— 
1 vol.—Doação. 
Atkinson, William Walker—A força do 
pensamento, sua ação na vida e nos 
negócios—São Paulo, 1929—1 vOl.— 
Doação. 
Atkinson, William Walker—Leitura pra-
tica do pensamento—São Paulo, 1931 
—1 vol.—'Doação. 
Atkinson e Beals—O poder regenera-
dor ou rejuvenecimento vital—São 
Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—O poder de caracter 
ou individualidade positiva—São Pau-
lo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—O poder do racio-
cínio ou lógica pratica—São IPaulo, 
1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—0 poder die perce-
pção ou a arte de observação—São 
/Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—O poder espiritual 
—São Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson e Beals—O poder do pensa-
mento ou radio-mentalismo—S. Pau-
lo, 1931—1 vol.—Doação. 
Atkinson, William Walker—Fascinação 
mental—São Paulo, 1928—1 vol.— 
Doação. 
Atkinson, William Walker—Magia men-
tal ou segredo do poder mental—São 
Paulo, 1929—1 vol.—Doação. 
Barlet, F. Ch.—O ocultismo—São Pau-
lo, 1916—1 vol.—Doação. 
Barlet, F. Ch.—Ensaio sobre a evolu-
ção da idéa—São Paulo, 1917—1 vol. 
— Doação. 
Bernheim, HJ—Automatisme et sugges-
tion—Paris, 1917—1 vol.—Doação. 
Bertho Conde—Ensaio de política es-
piritualista—São Paulo, 1927—1 vol. 
—Doação. 
Camaysar, Rosabis—Psycho-analyse pra-
tica—São Paulo, 1931—1 vol.—Doa-
ção. 
Camaysar, Rosabis—Caminho da rea-
lisação—São Paulo, 1931—1 voL— 
Doação. 
Camaysar, Rosabis—Os doze meses ini-
ciaticos e as nove esferas da men-
talidade—São Paulo, 1931—1 voL— 
Doação. 
Camaysar, Rosabis—Fraternidade cós-
mica—São Paulo, 1932—1 vol.—Doa-
ção. 
Camaysar, Rosabis—Consciência cósmi-
ca—São Paulo, 1933—1 vol.—Doação. 
Catú, Potyra—Força mágica—São Pau-
lo, 19301—1 vol.—Doação. 
Cícero—A vontadie—.obra posthuma de 
Cicero—São Paulo, 1925—1 vol.—Doa-
ção. 
Collins (Mabel)—Pelas portas de Ouro 
—S. Paulo, 1929—1 vol.—Doação. 
Curso de Iniciação Esotérica—São Pau-
lo, 1933—1 vol.—Doação. 
Devoe, Walter—O segredo da concen-
tração—.São Paulo, 1933—1 vol.—Doa-
ção. 
Dicionário de Ciências Ocultas—São 
Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Doutrina Secreta dos Rosacrucianos— 
São Paulo, 1929—1 vol.—Doação. 
Dreser, Horacio W.—O livro dos segre-
dos—São Paulo, 1927—1 vol.—Doa-
ção. 
Dumas, Georges—Nouveau Traité de 
Psychologie—Tome troisième—Paris, 
1933—1 vol.—Compra. 
Durville, Heitor—Magnetismo pessoal 
ou psychico—São Paulo, 1933<—1 vol. 
—Doação. 
Durville, Henri—Força atrativa do pen-
samento—São Paulo, 1929—1 vol.— 
Doação. 
Durville, Henri—Mistérios inciaticos— 
São Paulo, 1926—1 vol.—Doação. 
Encausse, G.—A reencarnação—S. Pau-
lo, 1927—1 vol.—Doação. 
Eurico de Góes—A corrente filosófica 
do século—.São Paulo, 1926—1 vol.-— 
Doação. 
Evangelho de Rômakrishna—São Paulo, 
1925—1 vol.—Doação. 
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Ferriére—La Doctrine de Spinoza — 
1 vol.—Compra. 
Finot, Jean—Prolonguemos a vida— 
São Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Forças Ocultas—São Paulo, 1934—1 vol. 
—Doação. 
Forel, Augusto—Ética sessuale—Torino 
—1 vol.—Doação. 
Fouillée, Alfred—La Psychologie des 
Idées-Forces—Paris, 1893—2 vols.— 
Compra. 
Francisco Ribeiro dos Santos e Ennio 
Monteiro Galembeck—Psicologia e ló-
gica—São Paulo, 1934—1 vol.—Doa-
ção. 
Frank, Henry—Esoterismo do casamen-
to—São Paulo, 1933—1 vol.—Doação. 
Gêtâ, Bhagavad—A sublime canção da 
imortalidade—São Paulo, 1924—1 vol. 
—Doação. 
Hara, O. Hj—tPsichometrica pratica— 
São Paulo, 1932—1 vol.—Doação. 
Hara, O. H.—Alchimia mental ou pro-
dígios da força do pensamento—São 
Paulo, 1926—1 vol.—Doação. 
Harnold, Hans—O adepto ou ensina-
mentos da alta magia—São Paulo, 
1930—1 vol.—Doação. 
Hilaire, J. Barthelemy—Politique D'Aris-
tote—Paris, 1837—2 vols.—Compra. 
Homem e seus corpos (O—)—Os sete 
elementos ocultos do homem—São 
Paulo, 1932—1 vol.—Doação. 
João Francisco—Escola Republicana es-
toica—Rio de Janeiro, 1934—2 vols. 
—Doação. 
Kaibalion, O—Estudo da filosofia Her-
mética do antigo Egypto e Grécia— 
São Paulo, 1924—1 vol.—Doação. 
Karl, Miguel—O espiritualismo na ín-
dia e a filosofia Vedanta—São Pau-
lo, 1928—1 vol.—Doação. 
Larson, Christian D.—A maravilhosa 
fonte interna—Os prodígios do in-
consciente—São (PauJo, 1928—1 vol.— 
Doação. 
Levi, Eliphas—Grande Arcano ou o 
ocultismo desvendado—S. Paulo, 1926 
—1 vol.—Doação. 
Livro do êxito ou força do pensamento 
—São Paulo, 1931—1 vol.—Doação. 
Loester—Poder mágico—S. Paulo, 1930 
—1 vol.—Doação. 
Loester—Praticas esotéricas—São Pau-
lo, 1930—1 vol.—Doação. 
Luz no Caminho—São Paulo, 1929—1 
vol.—Doação. 
Mallard, G.—Les Merveilles de L'Auto-
suggestion—(Paris, 1924—1 vol.—Doa-
ção. 
Mange, Roberto—(Psychotecnica—S. Pau-
lo, 1934—1 vol.—Doação. 
Mann, G. A.—O homem completo e sua 
atitude mental—São Paulo, 1931—1 
vol.—Doação. 
Mann, G. A.—A aniciativa, a coragem 
e a audácia—São Paulo, 1932—1 vol. 
—Doação. 
Maria Lacerda de Moura—Religião do 
amor e da beleza—São Paulo, 1929— 
1 vol.—Doação. 
Max—Palavras do Infinito—São Paulo, 
1923—1 vol.—Doação. 
Método de hipnotismo—São Paulo, 1928 
—1 vol.—Doação. 
Mulfor, Prentice—Nossas forças men-
taes— São Paulo, 1933—4 vods.—Doa-
ção. 
Naillem, A. Van Der—A grande men-
sagem—São Paulo, 1928—1 vol.—Doa-
ção. 
Naillem, A. Van Der—No Santuário— 
São Paulo, 19331—1 vol.—Doação. 
Naillem, A. Van Der—Nos Templos do 
Himalaya— São iPáulo, 1933—1 vol. 
—'Doação. 
Naillem, A. Van Der—Baithazar o Mago 
—São Paulo, 1933—1 vol.—Doação. 
Noções Elementares de Kabbala—São 
Paulo—1 vol.—Doação. 
Ottolenghi, Salvatore—La suggestione e 
le facoltá psichiche occulte—Torino, 
1900—1 vol.—Permuta. 
L'Ospedale Psichiatrico de S. Niccolo 
in Siena delia' Società di Esecntori 
di Pie Disposizioni—(1818-1933)—Sie-
na, 1933—1 vol.—Doação. 
Papus—Que é o ocultismo—São Paulo, 
1928—1 vol.—Doação. 
Papus—Traité méthodique de sciences 
occultes—.Paris, 1891—1 vol.—Doa-
ção. 
Prasad, Yogi Rama—As forças subtis 
da natureza—São Paulo, 1926—1 vol. 
—Doação. 
Prasad, Yogi Rama—Ciência da respi-
ração—São Paulo, 1926—1 vol.—Doa-
ção. 
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Ramacharaka, Yogi—Raja Yoga ou de-
senvoilvimento mental—S. Paulo, 1928 
—1 vol.—Doação. 
Ramacharaka, Yogi—A vida depois da 
morte—São Paulo, 1926—1 vol.—Doa-
ção. 
Ramacharaka, Yogi—A ciência Indú-
Yogi da respiração—São Paulo, 1934 
—1 vol.—.Doação. 
Ramacharaka, Yogi—Gnani Yoga ou a 
Yoga da sabedoria—São Paulo, 1926 
—1 vol.—Doação. 
Ramacharaka, Yogi—Cristianismo mís-
tico—São Paulo, 1926—1 vol.—Doação. 
Ramacharaka, Yogi—Hatha Yogi do 
bem-estar físico—São Paulo, 1932—1 
vol.—Doação. 
Ramacharaka, Yogi—As doutrinas eso-
téricas das filosofias e religiões da 
índia—São Paulo, 1931—1 vol.—Doa-
ção. 
Ramacharaka, Yogi—Quatorze lições de 
filosofia Yogi—São Paulo, 1932—1 
vol.—Doação. 
Ramacharaka, Yogi—Cura pratica pela 
água—São tPaulo, 1930—1 vol.—Doa-
ção. 
Rassegna di Studi Psichiatrici—Indici 
generali delFanno 1911—vol. I—al-
l'anno 1932—vol. XXI—Siena, 1934— 
1 vol.—(Permuta. 
Régis, N. Pitres y E.—Las obsesiones y 
los impulsos—Madrid, 1910—1 vol.— 
Doação. 
Tagore, Rabindranath—Gitan jali—São 
Paulo, 1929—1 vol.—Doação. 
Tarde, G.—Les lois de 1'Imitation— 
Paris, 1890—1 vol.—'Compra. 
O Templo do Silencio—São Paulo, 1931 
—1 vol.—Doação. 
Trine, Ralph Waldo—Regras para o 
viajor—São Paulo, 1924—1 vol.—Doa-
ção. 
Trine, Ralph Waldo—A lei da vida— 
São Paulo, 1933—1 vol.-^ Doação. 
Trine, R. W.—Harmonia com o Infini-
to—São Paulo, 1926—1 vol.—Doação. 
Turnbull, V.—Curso de magnetismo 
pessoal ou arte de triumphar na vida 
—São Paulo, 1933—1 vol.—Doação. 
Vivekananda, Swami—Filosofia Vedan-
ta—São Paulo, 1932—1 vol.—Doação. 
Vivekananda, Swami—Rajor Yoga e ou-
tros assuntos—São Paulo, 1931—1 
vol.—Doação. 
Walker, Edward—Os pensamentos são 
cousas—São Paulo, 1931—1 vol.—Doa-
ção. 
Weston, Walter Newell—A intuição— 
São Paulo, 1931—1 voL—Doação. 
RELIGIÕES—(2) 
A. J. de Souza Carneiro—Jesus!... — 
São Paulo, 1927—1 vol.—Doação. 
D'Alveydre, Saint-Yves—Mission des 
Juifs—Paris, 1884—1 vol.—Compra. 
Francisco H. Rodrigues Valle—Sympsy-
chotheismo—São Paulo, 1919—1 vol. 
—Doação. 
Martins, J. P. Oliveira—Systema dos 
Mythos Religiosos—Lisboa, 1895—1 
vol.—Compra. 
Taboado, Luiz Brono—El Patrono de 
los Congressos Eucaristicos San Pas-
cual Bailon—Buenos Aires, 1934—1 
vol.—iPermuta. 
Vivekananda, Swami—Estudos da reli-
gião—São Paulo, 1931—1 voL—Doa-
ção. 
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS, SO-
CIOLOGIA, POLÍTICA, ESTATÍSTICA, 
ECONOMIA, DIREITO, MEDICINA 
LEGAL, EDUCAÇÃO, COSTU-
MES, ETC—(3)— 
A. F. Cesarino Júnior—Sociedades anô-
nimas estrangeiras—São Paulo, 1934 
—1 vol.—Doação. 
A. Romano Barreto—'Organização das 
Penitenciárias—com rjapSdo estudo so-
bre o crime e o criminoso—São Pau-
lo, 1934—1 vol.—Doação. 
Abelardo Marinho—O sufrágio profis-
sional—Rio de Janeiro, 1934—1 vol. 
—Doação. 
Acórdãos do Tribunal da Relação do 
Estado de Minas Gerais—1924-1929— 
Belo Horizonte, 1928-1933—7 vol.— 
Permuta. 
Afranio Peixoto—Sexologia forense— 
Rio de Janeiro, 1934—1 vol.—Com-
pra. 
Alberto Pessoa—Guia de técnica poli-
cial—Coimbra, 1929—1 vol.—Compra. 
Alcântara Machado—Medicina Publica 
—Preleções—1 vol.—Permuta 
Alcortã, Amancio—Curso de Derecho 
Internacional Privado—Buenos Aires, 
1927—3 vols.—Permuta. 
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Almachio Diniz—O Poder revolucioná-
rio e a liberdade de profissão—Rio 
de Janeiro, 1933—1 voL—Doação. 
Almachio Diniz—0 que é preciso re-
formar: o critério nacional do nosso 
povo—Rio de Janeiro, 1933—1 vol.— 
Doação. 
Almachio Diniz—Os tratados Argenti-
no-Brasileiros—Rio de Janeiro, 1933 
— 1 vol.—Doação. 
Almachio Diniz—0' imperialismo norte-
americano—Rio de Janeiro, 1933—1 
vol.— Doação. 
Almachio Diniz—'Erros do falso racio-
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